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Estem segurs que si poguéssim desprendre'ns de tota mena d'apassiona¬
ments, en aquest cas concreí i inversemblant de l'expulsió de Francesc Macià de
Catalunya, ens preguntaríem igual que ho fem ara sota l'indignació que la deter¬
minació governativa ens ha produït: ¿Qui ha aconsellat el Govern a prendre una
mesura tan excepcional? Perquè estem segurs que si l'hagués aconsellat el seny
i la prudència no ho haurien fet en aquest sentit. Els que comenten l'esdeveni¬
ment, el més greu, potser que s'ha produït en aquests darrers temps, hauran de
convenir, malgrat sien enemics de l'insigne cabdill, que els consellers del Govern
han obrat sense tenir en compte que llur criteri havia de produir un efecte con-
traprudent i un mal gairebé irreparable a la situació actual ja prou difícil i caòtica.
¿Perquè s'ha entestat el general Berenguer en excloir de l'amnistia Francesc Macià
mentre diu que cerca la pacificació dels esperits i el retorn més ràpid a la nor¬
malitat? ¿Es que creu que no inferessa a tot un poble l'entrada en la vida legal
d'un home que ho ha sacrifícat tot per un ideal, per l'amor immens que sent en¬
vers la seva terra? I encara, damunt la primera equivocació, la segona. Macià que
entra a Catalunya, disposat a enfrontar-se amb la realitat, a lliurar-se als jutges
que el cerquen i el tenen declarat en rebeldía, no pot acollir-se ni al dolorós
trànsit del processament. «No et volem ai lliure ni presoner»—l'hi han dit. I l'han
expulsat com el més temible dels indesitjables. Realment n'hi ha per a quedar de¬
sorientats. ¿On és el restabliment de les garanties constitucionals, el desig de re¬
tornar el pais a l'ús dels seus drets cívics i normals? Si Primo de Rivera hagués
pres una mesura semblant no ho hauriem trobat estrany. Estàvem fets a totes les
arbitrarietats i el consideràvem capaç d'això com de les altres determinacions im¬
posades per la força. Ara, si no ens haguéssim convençut de l'esperit dicíatorial
que anima l'actual Govern ho estaríem sobradament. Potser posats a triar, en
aquest dilema inevitable preferiríem la dictadura descarada, aquella que imposava
les ordres «perquè si», a toc de corneta i a cop de sabre, car ja sabíem que te-
niem el perill pendent d'un cabell damunt el nostre cai^ mentre que ara per una
banda se'ns ofereix la pau i la concòrdia i per altra se'ns imposen ordres atra-
biliàries i dictatorials
¿Què n'ha tret el Govern de l'expulsió de Francesc Macià? ¿Ha resolt amb
aquesta insòlita determinació el problema català? ¿Ha allunyat un perill que
s'oposés a n'aquesta solució? Ja ho veiem. L'emoció que la forma inusitada de
tractar un honorable ciutadà ha produït es demostra arreu. Tots els partits polí¬
tics no conformistes amb la situació actual han posat el cas en evidència i s'ha fet
àdhuc el miracle de que sentíssim cridar ¡Visca MaciàPa Madrid, a Saragossa, i
en altres poblacions on no hauriem pogut mai somniar sentir-ho. Deixant apc»rt
l'ofensa que representa l'expulsió per als catalans i àdhuc per als amants de les
veritables prerrogatives ciutadanes, s'està palesant l'error enorme que han comès
els successors de la primera dictadura. Ha estat tan dura la burxada que ha servit
d'aglutinant en el dolor àdhuc per a aquells que n'eren refractaris i fins enemics
irreductibles. I Francesc Macià, cabdill català, ha esdevingut per obra i gràcia del
Govern Berenguer un nom de guerra a Espanya.
És clar que, potser, això no ens interessa tant com el fet en sí, el qual repre¬
senta que les lleis són encara lletra morta. Les nostres consciències s'han revoltat
davant d'un fet indignant com aquest i no podem menys que sumar-nos a l'enèr¬
gica protesta de tota la Premsa catalana. Ens dol que la Ciutat de Mataró per bo¬
ca dels seus actuals representants hagi restat silenciosa, malgrat l'exemple d'altres
contrades més expressives i sensibles. No volem compartir aquesta actitud passi¬
va i avui consignem en les nostres planes la disconformitat i la repugnància que




al Centre Republicà Federal
El passat dissabte el senyor Antoni
Rovira i Virgili donà la seva anunciada
conferència al Centre Republicà Fede¬
ral. Una nombrosa concorrència s'aple¬
gà a la sala d'actes del Centre.
El senyor Rossetti féu la presentació
del conferenciant en paraules d'elogi;
digué que Rovira no s'ha preocupat
mai de res sinó de tenir raó, i que per
això podem escoltar en ell la veu de la
intel·ligència.
Seguidament s'aixecà a parlar per a
esplanar el tema «Catalunya en l'hora
actual» el president d'Acció Republica¬
na de Catalunya el qual fou saludat
amb un llarg aplaudiment.
El director de La Nau anuncia que
parlarà no a la passió sinó a la intel·li¬
gència de la multitud i amb el to serè
propi de les conferències.
Diu que l'hora actual de Catalunya
és densa d'esdevenidor. En aquests mo¬
ments no és solament un problema de
règim el que hi ha plantejat, sinó que
també hi ha un problema de Catalunya.
1 cap solució general espanyola no po¬
dria ésser admesa per nosaltres, si no
porta alhora a la solució de la qüestió
catalana.
Examina la situació de l'Estatut de
Catalunya des de la supressió de la i
Mancomunitat — presa per la mateixa
mà que ens l'havia donada i que ens
recordava la vella Generalitat, caiguda
sota l'atac de Felip V—fins arribar a les
conclusions aprovades darrerament en
la reunió dels diputats representants de
les Diputacions de Catalunya. Rovira
protesta de l'exclusió del sí de la Po¬
nència dels representants dels partits
polítics, majorment quan l'iniciativa vé
del senyor Jordà d'Acció Catalana, co¬
sa que fa suposar al conferenciant o
que el senyor Jordà ha obrat per comp¬
te propi 0 que dins d'Acció Catalana hi
ha hagut un canvi de criteri. Espera
que Acció Catalana aclarirà el que ha
passat. Fa notar la gravetat de la qües¬
tió puix eliminats dins la Ponència els
partits polítics, s'imposa el criteri de la
Lliga. I és incomprensible que aquesta
actitud dels regionalistes pogués tenir
la cooperació d'un home d'Acció Cata¬
lana. Diu que Acció Republicana man¬
té en absolut la seva tesi primitiva i afe¬
gint que la seva opinió personal és la
de negar-se en absolut a tenir cap in¬
tervenció en el projecte d'Estatut.
»Nosaltres només servim, en aquest
punt, un senyor: el poble de Catalunya.
Sabem que la Lliga és de fet, un partit
monàrquic, encara que no s'ho vulgui
dir. Si altres homes volen ajudar-la per
aquest camí, nosaltres no seguirem una
tal conducía.
»Maluquer és un home lleial: diu que
és regionalista i que és monàrquic; no
se n'amaga pas. Maliiquer serveix dos
senyors: per un cantó, serveix Catalu¬
nya; per i'altre serveix el descendent i
admirador de Felip V. La nostra admi¬
ració personal per Maluquer i Viladbt
acaba allí on comença el seu monar*
quisme. En aquest últim aspecte no po¬
dem tenir-hi cap relació. (Aplaudi¬
ments).
Fa notar que mentre a Catalunya vé
la desviació en el camí de l'Estatut au¬
tonòmic, en el conjunt d'Espanya m^íi
no s'acaba d'arribar a la famosa nor¬
malitat constitucional. Fixeu-vos que a
l'Estat espanyol només s'ha gaudit de
aquesta norma'itat en breus períodes;
la cosa verament normal ha estat la su¬
pressió de la normalitat. Diu que per a
que hi hagi alegria en els cors dels ca¬
talans és precís que siguin respectats
els sé'ns drets de la ciutadania. En
aquest moment el conferenciant es pre¬
gunta: «¿com podem ara acontentar-
nos amb un pobre Estatut, que fos fill
directe de la Dictadura, quan veiem que
se'ns enduen carretera enllà un home
que avui és el símbol de la idea nacio¬
nal?» (Lllargs aplaudiments).
Referint-se ai cas Macià diu que l'úni¬
ca fórmula admissible amb ell hauria
estat fer com s'havia fet amb Ventura
Gassol i Cardona: la llibertat provisio¬
nal mentre es resolen els tràmits. En el
cas de Macià hi ha molt més que el cas
d'un home: hi ha el cas d'aquestes lli¬
bertats sense les quals la pàtria és una
tristesa.
Compara les desaparicions, a Roma, |
de Matíeotti i, a París, de Kutiepov, amb |
la de Macià. Ataca aquells que per no |
perdre l'amistat amb la gent de Madrid |
prefereixin l'acta de diputat a la digni- |
tat civil. (Grans aplaudiments). j
Ei conferenciant creu que tots a l'ho- ;
ra hauriem de tenir interès a encarrilar
la vida pels camins legals, però si a ;
; dalt no es compleixui les lieis fona-
I mentals com es vol que les respecti el
i poble vexat?
j Cita Pi i Margall que digué que el
I segle X!X era ei de la llibertat política
I i el XX seria el de l'igualtat social. Pe¬
rò el segle XX està molt avançat i enca-
! ra hi ha un conjunt de problemes polí-
I tics sense solució. Toies les reformes
; socials, per importants que siguin són
: enganyoses si per elles cal sacrificar les
i llibertats polítiques i humanes. Han fa-
j llat moltes de les profecies de Marx i
i no crec—diu el conferenciant—queia
I justícia social vingui pel sistema soviè¬
tic. Més aviat creu—continua dient—en
els camins de Proudhon.
Referint se a la R pública, concreció
! única del seu ideal diu que no li plauen
1 ni les Repúbliques coronades ni les
I monarquies amb gorra frigia. Repúbli¬
ca, per als republicans, vol dir més que
una forma de govern: vol dir democrà¬
cia, liberalisme, federalisme i justícia
social. L'exemple dels pobles que s'han
constituït després de la guerra europea
en prescindir del règim monàrquic és
digne d'ésser pres en consideració.
Considera l'orador que Catalunya
tendeix cap a la República car la lliber¬
tat republicana completa la llibertat na¬
cional. Creu que el règim entre Espa¬
nya i Catalunya ha d'ésser confederal
i acaba dient:
«Si un temps l'absolutisme monàr¬
quic ha volgut destruir la personalitat
nacional de Catalunya, la il·lu-ió nostra
és que la República faci reviure ben
potent aquesta personalitat, i que en el
mapa de la Federació de demà hi hagi
un color ben viu que sigui el símbol
de la lliure terra de Catalunya!»
Una llarga ovació esclatà a la sala





Un any més i una Festa més del Lli¬
bre. Poc a poc els refractaris a la lec¬
tura podran adonar-se de que es venen
llibres i àdhuc de que molls són interes¬
sants. Es clar que encara hi haurà
força gent que ja no en torna a com¬
prar cap fins l'any que vé. Amb tot i
això quelcom s'haurà guanyat si con¬
siderem que n'hi havia molta que no en
comprava mai cap. Aquests del llibre
anual es trobaran enguany que els han
escursül cl temrs doncs segons una dis¬
posició oficial la propera Diada es ce¬
lebrarà el 23 d'abril. Estic segur que si
molts l'haguessin coneguda haurien
saltat la Festa d'ahir per a esperar la
de l'any que vé.
Tanmateix en la Festa del Llibre
dóna goig passejar per Barcelona. No
és que vulgui menysprear la nostra ciu¬
tat i l'esforç dels llibreters mataronins
que bé prou posen de la seva part una
esplèndida col·laboració a l'obra, però
no pretindran ni ells ni cap dels meus
lectors que estableixi una comparació
tan desigual. A la capital—com diem
els de fora—l'animació que durant tot
el dia hi ha a l'entorn de les parades
de l ibres és un conhort de moltes coses
desagradables i l'ànima se sent alieu
jada de molts dolors. Una estona atu¬
rats davant els llocs de venda us ser¬
veix de reconstituent moral. Veieu arri¬
bar l'intel·ligent, el bibliòman que es
guarda els títols de les cobertes amb un
gran interès i fa una mena de gest com
si saludés els antics coneguts, els noms
dels autors que li són plaents o predi¬
lectes, 0 bé el lector que igual llegeix
un llibre que un altre, solament per pas¬
sar l'estona i cerca el que li han reco¬
manat, i també l'indiferent que després
d'estar-se badant uns minuts se'n va
sense res, pensant, tal vegada, que mi¬
llor serà anar a berenar a qualsevol
banda. A tots, però, fins a n'aquests
insensibles, el llibre els haurà deixat
una inquietüd.^Com dia el meu admirat
amic Farran i Mayoral, en el silenci les
idees treballen. A la curta o a la llarga
aquell home que se'n va anar de la pa¬
rada sense cap exemplar esdevindrà
lector. Potser començarà per llegir un
llibre que li hauran deixat i acabarà
subscrivint-se a les magnifiques col·lec¬
cions que els editors catalans tenen en
curs de publicació. Aleshores la Festa
del Llibre ja haurà complert el seu fi.
I encara que no més fós per l'anima¬
ció exlraordinària, com de festa major
que hi ha per Barcelona en aquest dia,
amb aqüelles aglomeracions de tran¬
seünts davant les llibreries, s'hauria de
celebrar sempre aital diada. Es
clar que un observador trobarà que les
altres botigues semblen tristes. Prou
els botiguers s'hauran escarrassat a
guarnir els aparadors amb els millors
gèneres o combinats de la manera que
els semblarà més artística. Aquells ma-
niquis, per exemple, que riuen estúpi¬
dament us semblaran encara més ridí¬
culs, abandonats en l'interior de la vi¬
trina, sense una mirada compassiva
dels vianants. I veureu el propietari dar¬
rera el taulell amb les mans creuades
pacientment, damunt del ventre i en ac¬
titud pensivola qui sap sí planejant
l'instauració de la Festa dels Mitjons,
de la Diada de les Mongetes o de la
Setmana de les Sabates.
Marçal
La 11 Diada Mataronina
del Llibre
Diumenge va tenir lloc l'anunciada
Diada del Llibre que enguany es cele¬
brava per segona vegada. Els organit¬
zadors, «Amics del Llibre», entitat filial
del Círcol Catò'ic, són mereixedors de
to's els elogis car es pot dir que la fes¬
ta haurà quedat establerta fixa per als
anys successius, tal és l'èxit assolit, su¬
perior en molt a la de l'any passat. Els
llibreters locals no van regatejar llur
concurs i col·laboraren desinteressada¬
ment a que la Diada resultés el més
brillant possible.
Eren les deu quan s'inaugurà la ven¬
da en les parades establertes per les
cases Amadeu Tria, La Escolar, H. Aba¬
da!, Impremta Minerva i Ramon Salas,
les quals presentaven un extens assor¬
tit de llibres de totes les editorials amb
llurs darreres produccions. Els taulells
foren instal·lats a la Rambla del Duc de
la Victòria sota la balconada del Círcol
Catòlic. A l'altra banda s'hi situà la Co¬
bla lluro disposada a amenitzar la
Festa amb una audició de sardanes que
començà a les onze, essent puntejades
per molts dels concorrents, cada vega¬
da més nombrosos que acudien a les
parades a adquirir llibres.
En la primera part de l'audició la
gent omplí per complet la sala d'actes
del Círcol Catòl'c per tal d'escoltar la
conferència encarregada al nostre esti¬
mat amic i col·laborador Octavi Saltor,
el qual tractà, amb la seva peculiar com¬
petència, el tema «L'educació pel lli¬
bre».
Octavi Saltor, presentat pel nostre
company Jesús Segura, President dels
«Amics del Llibre», començà la disser¬
tació fent present la necessitat ineludi¬
ble de l'educació dels ciutadans que no
s'ha d'estroncar mai en la vida. A con¬
tinuació digué que la Festa del Llibre
significava l'estímul individual i l'ho¬
menatge a la nostra producció literària,
exponent de la nostra cultura i vitalitat
les quals quedaren ben palesades en la
Exposició del Llibre celebrada a Ma¬
drid amb tot i la Dictadura. És indis¬
pensable també—diu—la cultura per a
l'educació política dels pobles, car com
més profunda sia aquella més ben
orientats estaran políticament. A més la
cultura és l'exponent diferencial que els
classifica per damunt l'universalització
del pensament. Fa notar l'importància
orientadora del llibre i exhorta les do¬
nes a la lectura i a que no posin obsta¬
cles a la seva difusió dintre i fora de la
El nen:—Mamà, fixa't. Totes les erra.
De Passing Show, Londres.
10 cèatiflii
2 DIARI DE MATARÓ
¡lar, car han de considerar que el llibre
és el millor amic.
El conferenciant, en acabar, fou salu¬
dat amb una calorosa ovació, premi a
la seva brillantíssima conferència.
Després es tocà la segona part del
programa de sardanes i continuà la
venda de llibres fíns a la una de la tar¬
da en que es plegaren les parades.
Les dades recollides de la venda dóna
el següent resultat:
Yoinms vennti Catalans Casidians Eslraiigars



















Totals. . . 948 491 453 4
D'aquestes dades resulta que s'han
venut 132 llibres més que l'any passat.
L'obra més sol·licitada fou «Els Isern
íntims» del Dr. Lluís Viladevall i Mal-
gà, editada per Diari de Mataró. Va
seguir-la «Mahatma Gandhi», de Ro¬
main Rolland, traduïda al català.
Els organitzadors de la Festa foren
molt felicitats. Nosaltres felicitem tam¬
bé a n'ells i a tots els elements que hi
col·laboraren.
Ahir, dia de la festa oficial també es
vengueren molts llibres. Les cases Tria
i Abadal instal·laren parades que es
van veure molt concorregudes.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—




Censures a l'arbitratge del partit
Esportiva B - Intrèpids B
Hem rebut una lletra, que és signada
per Josep Céspedes, dels Intrèpids A,
de Calella, protestant rigorosament de
l'arbitratge que portà a cap el senyor
R. Berga, de ¡'Esportiva, amb motiu de
celebrar-se el diumenge passat a la tar¬
da en el camp de l'Esportiva (Círcol
Catòlic) un partit entre els equips B
dels esmentats clubs de Mataró i Ca¬
lella.
Fent-ne un extracte, perquè hi han
conceptes i paraules que la serietat del
Diari fa que no siguin publicables, i
encara molt menys quan en certa oca¬
sió l'Esportiva, representada pel senyor
Berga i els Intrèpids, no ens recordem
perfectament per qui, convingueren a
la fi gairebé en unes mateixes aprecia¬
cions aparegudes en aquestes columnes,
fa càrr«cs molt enèrgics a l'al·ludit àr¬
bitre local, dient que per rencors ante¬
riors i mercès a ell succeïren més que
desagradables incidents i fa història de
les apreciacions que una vegada, tal
com ja hem indicat, va fer del públic i
jugadors calellencs; que no va ésser
gens imparcial i que va insultar a certs
jugadors i públic i que de tot això fou
advertit inclús pels mateixos jugadors
de l'Esportiva i per un conegudíssim
element del primer equip; que podent
assolir un triomf esclatant només po¬
gueren guanyar per 18 a 17, gràcies al
senyor Berga, que pretenia que gua
nyés l'Esportiva fós com fós, i que va
allargar el partit set minuts més quan
en el temps reglamentari estaven 18 a 13
favorables als Intrèpids, que en adonar
se'n es varen retirar per a mostrar-li
que a Calella saben el que fan.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Es ven la casa
del carrer de Sant Bonaventura, núme
ro 1, amb quadra o sense; el pis si es




Dosídii: Pelai, 42-BarcelQna Capital; 25.000.000 Apartat de Correus, 845-Tetèioii 16460
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrlas», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Biarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARD
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
flores d'oflcina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Per tota mena de detalls sobre el
Plaça llrquinaoua, 13
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
NTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se ai delegat d'aquesta duta,




Per a emprar els esquís és necessari
que hi hagi almenys 20 centimetres de
neu; no s'han d'emprar amb neu gela¬
da; per últim s'ha de marxar amb els
peus paral·lels i amb una separació de
cinc a set centímetres, les cames lleuge¬
rament flexionades; en terreny lleugera¬
ment inclinat es poden fer de 12 a 14
quilòmetres per hora i amb pendents
més pronunciades de 40 a 50 quilòme¬
tres; en sentit ascendent es poden pujar
de 800 a 1.000 metres.
Jocs i esports.—E\s jocs i esports de¬
senrotllen en l'individu qualitats virils
i d'acometivitat enèrgica, sotmesa a re¬
glaments precisos i severs desenrotllen
la resistència a la fadiga, l'agilitat, la
sang freda enforteix la voluntat i són
productors del perfecte equilibri entre
els esforços morals i físics.
Els jocs i esports comprenen: llança¬
ments, salts, natació i lluita, i jocs es¬
portius.
Els llançaments poden ésser de pes,
disc, xavalina, martell i barra.
Els salts poden ésser d'altura, longi¬
tud, perxa i triple.
A la natació hi han les proves de ve¬
locitat de 100 i 200 metres, de velers 4
per 100 i els salts de trampolí o pàlan-
ca que s'anomenen de l'àngel, la carpa
i el colom.
Els esports de combat són: la boxa,
l'esgrima, la lluita canària, greco-roma¬
na i giu-gitsu.
Els jocs esportius estan compresos
en la pilota vasca, futbol, rugby, hoc¬
key, base-ball, basquetbol, volley-ball,
tennis, polo i water-polo.
A més hi han les curses de velocitat,
mig fons i fons i la Marathon de 42 qui¬
lòmetres, que la va córrer, segons la
tradició, un soldat de l'exèrcit grec que
es prestà voluntari per a portar una or¬
dre a la distància esmentada i que des¬
prés de cumplir tan sagrat deure va
caure mort a conseqüència de la fadiga
que li produí, prova tan grandiosament
bella en el seu aspecte mora! i tan terri
blement dura en l'ordre físic.
B. Martínez Cellalbo
— No és un espectacle molí alegre
que diguem. Però si a volts de Tots
Sants feu una visita a La Cartuja de Se¬
villa, veureu uns models de corones,




Programa per avui: la deliciosa pel¬
licula creació d'Adolf Menjou «La Ti¬
gresa y el Rajà»; la superproducció
més discutida, d'ambient rus, «El bate¬
lero del Volga», per Jiuia Faye i Wi¬
lliam Boyd i la xistosa cinta còmica
«Ko-Ko, acróbata».
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que e's
altres sistemes antiquats yal la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Dionís Areopa-
giia, b., i comps., mrs.. Sant Lluís Ber¬
tran, cf., i Santa Públia, ab.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a Santa Maria per
Antoni Vives, a l'altar major. A tres
quarts de sis, exposició; a les nou, ofici.
Vespre, a dos quarts de 7, Completes,
«Pange Lingua» i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació, a dos quarts de nou,
novena a les Animes del Purgatori.
A les 9, ofici conventual.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primer? Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser.
La T. S. F.
Unión Radío Barcelona EAJ1.
¿49 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 8 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor Mr. Martin. — 21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05:
Orquestra de l'Estació.—21'10: Emissió
a càrrec del «Trio Puntanolucho-San
Martín».—21'45: Treballs literaris per
l'actriu Rosa Cotó i l'actor Ramon R.
Colominas.—22'00: Noticies de Premsa.
—22'05: Concert a càrrec de la sopran
Joaquima Albarracín i el baríton Ricard
Fusté, amb la col·laboració de l'orques¬
tra de l'Estació. —Música simfònica en
discs: «Simfonia núm. 1, en «do», de
L, van Beethoven. — 23'15: Emissió de
discs selectes. — 24'00: Tancament de
l'Estació.
Dijous, 9 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15'00: Tancament
de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. Tercet Ibèria. — 18'00:
Sessió infantil. — 18'30: Tercet Ibèria.
—Noticies de Premsa. — 19 00: Tan¬
cament de la Estació.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764 9—762 2
: Temperatura: 21 9—23 1
i All. reduïda: 762 49—759 69
Termòmetre sec: 201—22'6
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—Aquest hivern al Liceu cantarà el
gran tenor Sulliven. Recordi que aquest
cantant d'incomparable veu confia la
seva reproducció als discs PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Tots els diumenges i festes al mig.
dia surten del, forn de la ConfÍteri¡
Barbosa els tortells de crema, cabell
d'angel i massapà. Provi'ls que li agra-
daran moltíssim.
Avui, a dos quarts de quatre de la
tarda, s'ha efectuat l'enterrament del
dissortat jove mataroní Joaquim Tarrés
i Castellà, víctima de l'accident de caça
ocorregut abans d'ahir, que resultà fe!
rit greument d'un braç.
El fèretre, que ha estat dut al ce-
mentiri del S. O. (Cementiri Nou), ha
sortit de l'Hospital Clínic, de Barceló-
na, i la concorrència ha estat bastant
nombrosa, figurant-hi molts mataronins
amics de la família Tarrés-Castellà, a la




La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu-
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
— La Llibreria dTmpremta Minerva,
carrer de Barcelona 13, rep sempre
immediatament totes les novetats en el
ram de bons llibre's. Entre ahir i avui
ha posat a la venda més d'una dotzena
de títols nous.
—L'incomparable quartet rus Qisu-
noff impressionà les seves millors in¬
terpretacions en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 152.025 ptes. 00 ets. procedents
de 340 imposicions.
S'han retornat 217.649 ptes. 16 ets. a
petició de 140 interessats.
Mataró, 5 d'octubre de 1930.
El Director de torn,
Joan Arañó
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
Mou. 13 lüllll TelÉI 2S!
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons I Calaf
Smil iiM -MK-iii. iMi
Ncfleciciíi els cupoils venclmeiil correal
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació c
rent.—Dipòsit de ífiols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mo
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents
moneda^ nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Ca
d'Estalvis, i Iotes aquelles operacions que integra la Banca I Borsa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
diari de mataró 3
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 d'octubre
de 1930:
per Irlanda i Anglaterra creua avui
un important cicló que es dirigeix cap
al mar del Nord i Països Baixos acom¬
panyat de violents vents de Ponent i
copioses pluges a totes les liles Britàni¬
ques, Canal de la Mànega, Nord de
França, Bèlgica i Holanda.
La zona de núvols corresponents a
dit cicló abarca tot el centre i nord de
Europa ^ns al Cantàbric i Pirineu.
A la Península Ibèrica, Mediterrània
i Itàlia el temps és bo amb pressions
elevades el centre de màxima del qual
es troba al Marroc i Sahara.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Per tota la regió el temps és bo amb
alguns núvols per la zona costera i serè
per l'interior.
intentaven vendre sis quilos de cocaïna
per 30.000 pessetes.
El Pòsit marítim
Una comissió del Pòsit Marítim ha
estat al Govern civil per a protestar de
que cada vegada que embarquen els
hi sigui exigit un certificat mèdic, cosa
que grava el seu pressupost.
Els vents són fluixos i variables, i les
temperatures han experimentat un lleu¬
ger descens per trobar-nos sota els
efectes de la corrent tropical correspo¬
nent al cicló de les Iltes Britàniques.
La màxima d'ahir fou de 27 graus a
Tremp i la mínima, de 4 graus a la Bo-
naigua i Estangent.
La Premsa i una llei del 1863
El Governador ha manifestat que al¬
guns diaris protesten de que els periò¬
dics abans d'anar a Correus tinguin de
portar tres exemplars a segellar al Go¬
vern civil. El general Despujol ha dit
que això no era cap imposició d'ell
sinó que és un cumpliment d'una llei
del 1863.
La estadística de la Llibreria
Catalònia
També ha manifestat el Governador
que era completament falsa l'informa¬
ció que publica La Publicitat referent a
l'estadística en forma de columnes dels
llibres llegits en algunes nacions, ins¬
tal·lada per la Llibreria Catalònia.
La policia va fer retirar aquella torre
perquè en la relació de nacions posava
a Catalunya com a nació diferent d'Es¬
panya ademés d'un manifest descrèdit
per a Espanya.
Oradors davant del Jutjat
Els senyors Carles Capdevila, Car¬
rasco, Formiguera, Draper i Duran Rei¬
náis, en virtut d'un exhort del Jutjat de
Arenys de Mar, han prestat declaració
per a respondre de les paraules pro¬
nunciades en llurs discursos en un mí¬
ting pro presos celebrat a Arenys.
Aquests parlaments foren denunciats
pel fiscal instruint-se el corresponent
sumari.
La llibertat de Premsa
Han estat denunciats els periòdics
Solidaridad Obrera i La Publicitat.
La Sali per uns articles «El Código
Penal vigente y la Prensa» i «El conflic¬
to de la Casa Andreis Metalgraff de
España» i La Publi pel seu entrefilet
«El cap de policia s'ha molestat».
Ha estat ordenada la recollida de les
edicions dels diaris denunciats.
Processament de periodistes
Davant del Jutjat encarregut de la re¬
visió dels delictes d'impremta ha decla¬
rat el director de La Rambla de Cata¬
lunya.
També ha prestat decbració el direc¬
tor de Acción i el propietari de l'im¬
premta on s'edita aquest periòdic.
Ha estat dictat aute de processament
contra el director i un redactor de la
Solidaridad Obrera.
El boxador Logan
En virtut d'un exhort del Jutjat de
València ha estat citat a declarar Lluís
Logan per a que expliqui com va ocó¬
rrer la mort de l'altre boxador Gabiola.
En llibertat
Han estat posats en llibertat els tres
individus detinguts en el moment que
3,30 tarda
Disposicions ofícials
La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Aprovant el projecte de l'arquitecte
Ignasi Vilallonga per a dues esco¬
les de nois i noies que construirà l'A¬
juntament d'Asentin (Lleyda).
Dictant regles per a l'assistència del
personal del Ministeri de Gràcia i Justí¬
cia a les honres fúnebres que han de
fer-se al President del Tribunal Su¬
prem.
Rectificant l'error que es sofrí a la
R. O. de 2 de novembre de 1929 con¬
vocant oposicions a places vacants de
auxiliar del Cos general d'Hisenda que
es produïren durant un trienni i que es
fixaven en 525.
Convocant un concurs lliure per a
mestres i escriptors de la millor obra
educant als nois l'amor a les plantes.
Concili provincial
TOLEDO.—Per primera vegada, des
de 1582, se celebrarà concili provincial
celebrant-se totes les cerimònies amb
gran solemnitat. A l'acte d'obertura hi
assistirà, en representació del Rei, l'In¬
fant D. Ferran i és possible que D. Al¬
fons assisteixi a la sessió de clausura.
Aya i Rodriguez continuen el vol
SEVILLA.—Els aviadors Aya i Ro¬
driguez continuaven aquesta matinada
el seu vol en circuït tancat de Sevilla-
Utrera-Carmona-Sevilla (100 quilòme¬
tres amb l'objecte de batre el record de
duració.
En passar per l'aeròdrom de Tabla¬
da han comunicat que el vol seguia
normalment i que esperava aterrar a les
nou del matí.
Vaga general a Logronyo
LOGRONYO.—Aquest matí ha co¬
mençat la vaga general declarada per
solidaritat als obrers de Bilbao. Encara
que de la vaga n'havien estat exclosos
els forners i obrers d'impremtes dels
diaris, a darrera hora han hagut de ces¬
sar en el treball per les coaccions de
que foren objecte.
El Governador civil ha comminat als
establiments que obrin les seves portes
com de costum, garantitzant-els el man¬
teniment de l'ordre.
Pels carrers patrullen 200 guàrdies
civils concentrats a la capital i nombro¬
ses forces de policia armades amb ter¬
cerola. Fins ara hi ha tranquil·litat.
5,15 tarda
Enterrament
Aquest mati ha tingut lloc l'enterra¬
ment del que fou president del Tribu¬
nal Suprem senyor Marin Bàrcena.
Assistiren a l'anterrament el president
de ministres general Berenguer, altres
ministres i magistrats.
Santiago Vínardell
Aquest matí el President del Consell,
tornant de l'enterrament del senyor
Bàrcena ha marxat al ministeri de l'E¬
xèrcit on ha rebut moltes visites i entre
elles el senyor Santiago Vinardell amb
el qual ha conferenciat llarga estona.
Els aviadors Aya i Rodríguez obte¬
nen un record mundial
SEVILLA. — Aquest matí, a dos
quarts de vuit, han aterrat els aviadors
Aya i Rodríguez, després d'aver restat
en l'aire 25 hores i haver batut el re¬
cord mundial de 5.000 quilòmetres en
circuït tancat.
Els aviadors han obtingut una velo¬
citat mitja de ?04 quilòmetres per hora,
3 tarda
Inundacions - Cinquanta persones
desaparegudes
MEXlC, 8.—A la regió de Pachuca
es desbordaren varis torrents i especial¬
ment el riu Avenidas. Les aigües envaï¬
ren els carrers de Pachuca, arribant
l'aigua prop d'un metre d'altura. 50
personis han desaparegut tement-se
que totes o la majoria hagin mort.
MÈXIC, 8,—El desbordament del riu
Avenidas a la regió de Pachucas ha
causat nombroses víctimes, calculant-
se les pèrdues materials en un milió de
pesos.
Els carrers de Pachuca es converti¬
ren en vertaders torrents arrastrant l'ai¬
gua tot quant trobava al pas. Molts edi¬
ficis que no tingueren resistència s'en¬
fonsaren enterrant als seus habitants.
S'ha telegrafiat amb urgència al govern
demanant la tramesa ràpida de socors.
Sotragada sísmica
TEHERAN, 8.—La nit passaada es
registrà prop de dos quarts d'una, una
nova sotragada sísmica que es la terce¬
ra en quinze dies. No es tenen noticies
de desgràcies personals.
La guerra civil al Brasil
BUENOS AIRES, 8.—Totes les infor¬
macions procedents del Brasil coinci¬
deixen que s'ha plantejat en aquella re¬
pública, una vertadera guerrr civil els
resultats de la qual poden ésser per a
tota l'Amèria del Sud.
Entre els rebels riograndesos va
guanyant terreny l'idea de declarar la
independència de l'estat de Rio Grande
del Sud, existint des de fa molt temps
un estat d'esperit contra l'hegemonia
paulista.
Donades les grans distàncies que se¬
paren Rio Grande, Minas Geraes i al¬
tres focus insurreccionáis, de la capital
federal la repressió de la rebel·lió en
l'estat i força a què ha arribat no li serà
tasca fàcil per al govern.
La situació actual, es presenta com
segueix: L'estat de Rio Grande del Sud
està contra el govern federal. Una part
molt important del de Minas Geraes
també. L'estat de Parannà es presenta
dividit si bé la revolta sembla haver
perdut terreny en les darreres 24 hores.
En altres, varis estats del Centre i del
Sud, existeixen igualment focos revo¬
lucionaris que poden augmentar o dis¬
minuir segons la sort dels subleváis de
Rio Grande.
Els estats centrals, llevat de Minas
Geraes i els del Nord es presenten
addictes al govern. L'estat de Sao Paulo
que és el més fort i on l'opinió és més
viva, es presenta com el primer soste¬
nidor de la situació.
A Rio Janeiro l'ordre és complet si
bé el treball es ressenteix de l'anorma¬
litat. Els Bancs seguiran tancats alguns
dies més per tal d'evitar la catàstrofe en
els canvis.
NOVA YORK, 8.—Notícies brasile¬
res d'origen rebel, asseguren que la
capital i tot l'Estat de Bahia s'ha sumat
al moviment revolucionari contra el
govern federal.
*
NOVA YORK, 8.—Noíícíes del mo¬
viment rebel del Brasil donen compte
que els insurrectes de l'Estat de Paran¬
nà han penetrat a l'Estat de Sao Paulo.
Un comunicat dels rebels anuncia que
tres mil revolucionaris han ocupat la
ciutat de Itarre,
Per altra part s'anuncia que els
avions federals que bombardejaven la
ciutat de Bello Horizonte foren abatuts
: pel nutrit foc de fuselLeria dels rebels i
i que dos aviadors quedaren presoners,
j NOVA YORK, 8.—El malestar polí-
! tic de les repúbliques sudamericanes,
; agravat ara amb el moviment rebel del
i Brasil ha repercutit considerablement a
la Borsa de valors de Wall Street, on
I s'observa gran depressió a lots els títols
relacionats amb els negocis a l'Amèrica
del Sud, principalment productes quí¬
mics i automòbils.
A judici dels tècnics financiers la si¬
tuació a la Borsa no millorarà mentre
segueixi el malestar econòmic a l'inte¬
rior dels Estats Units a conseqüència
del baix preu dels cereals i no millori
la situació política tant a Europa com a
l'Amèrica llatina, observant-se que l'es¬
peculació es mostra francament bai¬
xista.
La catàstrofe del <R 101»
LONDRES, 8.—El tren que conduïa
els restes de les víctimes del «R. 101»
arribà anit a la 1.25 a l'estació de Vic¬
tòria. Malgrat de l'hora intempestiva i
de la persistent pluja que caigué, en els
voltants de l'estació hi havien milers de
persones que assistiren amb sepulcral
silenci al trasllat dels fèretres al dipòsit
de Westminster que és el més aprop a
l'estació per on arribaren.
LONDRES, 8.—Ei senyorMacDonald
ha tramès un telegrama a M. Tardieu
donant-li les gràcies per els generosos
sentiments demostrats per el poble i el
govern francès amb motiu de la catàs¬
trofe del «R. 101».
Greu situació econòmica a Itàlia
ROMA, 8.—El nombre d'obrers sen¬
se feina ha augmentat bastant en les
darreres setmanes essent llur xifra al
voltant de 400.000. Per altra banda la
carestia de la vida ha augmentat també,
així com l'interès del diner, tot ço que
crea una situació econòmica i financie¬
ra delicada, de la qual el propi Musso¬
lini ha parlat recentment en un discurs
dient que Itàlia ha de soportar en els
moments actuals «Una prova molt
dura».
Operacions militars
contra la tribu dels afridi
SIMLA, 8.—S'assegura que d'ací poc
començaran unes operacions militars
contra la tribu dels afridi. No es tracta
de desenvolupar cap moviment militar
però només de realitzar operacions sis¬
temàtiques contra aquells revoltosos.
No obstant, si altres tribus ajudessin




NOVA YORK, 8.—La premsa co¬
menta en termes de gran elogi el dis¬
curs pronunciat pel president de la
Unió, senyor Hoover en l'acte de l'o¬
bertura de la Convenció Annual dels
Legionaris Americans que s'està cele¬
brant a Boston.
El senyor Hoover ha condemnat la
guerra, dient que les nacions actuals
han de fer quelcom més que signar
tractats pacífics. Han de fer impossible
la tornada d'una lluita armada. Ha afe¬
git que en el cor dels nordamericans no
existeix cap imperialisme financier, mi¬
litar ni tradicional.
A la Convenció hi assistiren eminents
personalitats entre elles, l'expresident
Coolidge i el generalíssim Persing.
El general francès Gouraud va ésser
ovacionat per la multitud en donar-li la
benvinguda en termes entusiastes.
El viatge de Doumerge al Marroc
PARIS, 8.—El President de la Repú¬
blica senyor Doumergue embarcarà a
Toló el 13 d'octubre en el creuer Col¬
bert per al seu viatge al Marroc.
Desembarcarà a Casablanca on serà
rebut pel Soldà, el Resident General
francès i altres altes personalitats.
El 16 d'octubre el tren presidencial
sortirà de Casablanca per a Rabat on
M. Doumergue farà un'a visita oficial al
Soldà.
El president de la República, visitarà
després Mequinez, Fez, Marrakesh i
Fedhala.
El 21, M. Doumergue embarcarà en
el «Co'bert» que el tornarà a França.
Durant la seva estada al Marroc tindran
lloc vàries festes indígenes a honor
seu.
Primo Carnera
derrotat per l'irlandés Maloney
BOSTON, 3. — Ei boxador irlandés-
americà Maloney ha derrotat per punts
en un matx a deu rounds, al gegant Pri¬
mo Carnera.
Aquesta és la primera vegada que
Carnera és derrotat a Nordamèrica.
Briand millora del seu refredat
PARIS, 8. — El ministre d'Afers Ex¬
teriors senyor Briand seguia aquest ma¬
tí molt millor del refredat que va con¬
traure a Ginebra. Amb tot, no sortirà
avui de les seves habitacions ni tampoc
sembla probable que acompanyi a
M. Doumergue en el seu viatge al Mar¬
roc.
Matrimonis reials en projecte
SOFIA, 8.—Ha produït mal efecte en
els cercles polítics la nota del Osserva-
iore Romano relativa al projectat ma¬
trimoni del Rei Boris amb la princesa
Joana de Itàlia.
Es parla d'una segona aliança búlga¬
ro-italiana pel projecte d'enllaç del Duc
d'Espoleto amb la princesa Eudòxia
germana del rei Boris.
La crisi política de Romania
BUCAREST, 8. — Segueix sense re¬
soldre's la crisi provocada per la di¬
missió del senyor Maniu.
Sembla que el nou govern serà pre¬
sidit pel general Milahache o pel se¬
nyor Mironescu.
També es parla de la possibiliiat que
formi govern el senyor Mironescu am¬
baixador a Londres i el qual ha estat
cridat amb urgència per a consultar-lo
el sobirà.
M. Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mínim Màxim Operacions
Francs fran. . 3870 39*10
Lliures est, . 47'85 48'40






interior . 70 50
Exterior 81'80
Amortitzable 5 % 91'85
Amortitzable 3 % 00 00
Nord ....... 113 75
Alacant . ..... 104 00





del Dr. Lluís Viladevall i Malgà,
editat pel Diari de Mataró amb
motiu de la Diada del Llibre d'en¬
guany, fou l'obra que ahir assolí
major xifra de venda. Encara en
queden exemplars, Preu 1 pesseta;
Impremta Minervn- ~ Màterò
4 DIARI DE MATARÓ
6iüa del Comerç, Prolessidns de Ciutai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocats
FRANCISCO FORNIER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 9â-Tel. 74506
Adcnl dC ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Ampilaclons lolodrdllqucs
C.ASA PRAT CaurrQco, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
dnlssais
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
I. MARTiNEZ REGAS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ÀRNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 22i
Negociem lots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní joaep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
tB. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent.
S. A. ÀRNuS-GÀRi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tcl. 264
Bómbeles,
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLaMPARAS ELEC-
T'RICAS . S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Calâererles
EMILI SURIa Cfcurrüca, 59.-T«Ièfos» 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentins.
Cfirruâiqes
lOÀQUIM CASTELLÓ Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxí cobert.—Telèfon 72
MÀRCBLi LLIBRE B«aí Orlsl, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de lloguer.
FRANCISCO NQÉ Balmsa, 13-TeIèf. 87
Tartanes 1 autos. - Servei a tots els trens.
Carbons
COMPAinIA general de carbonbsy
Per encàrrecs: J. Alberch, Sí. Antoni, 70 - Tel. 222|
{crdmlca
lOAQUIM CAPELLS, ]«s(p421S.JraqliIni li
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
PILL DE P. HOMS "" Saat Isidsr. 7
Mendez Nunez, 4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
C € r c r S
lOSEP SERRÀ Sí. Cri8íòf©r, 17-T«Ièf. 260
Successor de l'autlga 1 acreditada Cererls Tardà
Cerraiicrics
AKTONI MARCH R«!el 301
Forla artística 1 manyeria per saló i construcclcna.
Coi'iedis
BSCOI.es pies Apurísí r.° 6 Til. S80
Penaiúuisfts, Recomanats, Vigiláis, Externs
Conlecclsns
MARQUERIDA HUM/, Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1° Comunió ! núvies
Confllertes
MIRACLE RUra, 33 Tiièf. 34
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dilierici
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sani Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
copies
A MÀQUINA D'ESCRIURE St, LleriRç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall i Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 62. Tel, 254
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
DR. ENRiC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns,,dimecres i divendres de 4_a dos quarts de 8
Drobnerles
BENET FITE Riera, 36 - Tclèfan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eieclrteiiaí
MIQUEL CRUXBNT Isern. 90 Teléf. 237
: Taller Eiectromecànic : :
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica 1 bobinais.
Eslercrs
!MANUEL MASFERRER Carles Pedrós, 78
: Permisses, cortines í articles de vlmet.
Funeràries
FUNERÀRIA DB LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS "reléfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursaî: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsleries
lOÀN ÀLUM Saaí Jôstp, 16
: Estudi de projectes ! pressupostos. ; :
ESTEVE MACH Upsní9r 23
: Projectes i pressupostos. :
fiaratpes
BENET jOFRE SITJA R. Alísna XII, 91 al 97
Ensenyament g^-atuit. Coixes d'ocasió. — Tel. 534
Hernoristertes
«LA ARGENTINA» Seaí Btaeí, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Itnpreinles
IMPREMTA MINERVA Barctiena, 13-T. 258
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Sania Maria, 10
Efectes per escriptoii. — Llibreria religiosa.
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla. 28 - T«l. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe.
joieries
FRANCÍSCO FaBRBGàS B. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
iampisieriet^
lOAN BlOÀV ■ Riera, 13
Inatal'iacloQS complertes per aigua, gas 1 electricitat
Mapalzetas de fusta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Maquinària
SALVADOR FONT VERDAGUER RelsI, 363
Tel. 28 Fundlcló de ferro 1 articles de Fumistería
Harbrisiei
lOSBP ALSINA Rfífflj, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres d'obres
RAMON CÀRDONBR Saat Bcnqt, 41
; : Pren fet 1 administració. :
JOAN GUAL Ssaí BUss, 18
: Construccions i reparacions ;
. lierccricf
lOSBP MAÑACH Sant Cristòfor 2iGèneres de pnat, Pcrfuracrlaj Jagaets, ConfeccioÍ,
M§bl€S
BRNBST CLARIANA BísbaMas, i;.-t 281Construcció I restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBÀNY RUra, 53, Barctlona 9No compreu sense visitar els meus magatzem's.
Oeniisies
DR. R. PERPIÑA Sant Agoalf 53Visita el dimecres al matí I dissabtes a la tarda
Paliâ i Allais
COMERCIAL FARRÀTQBRA
Sent Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers plBials
lAUMB ALTÀBELLÀ Ritra, 17
: Extens 1 variat assortit : Pintura decorativa
Permquerles
ARTUR CAPELL Riera, 43, prsi,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
CASA PÀTUEL Isern, 1 I Sant Rafel, 2
Eamerat servei en tot. — «On parle française»
Rie c a d e r s
AGENCIÀ REy-50LER
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Telef. 158.—Mataró
FELIX MORAGAS Reial, 449.'Tcléf«a 3§ù
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler.
EMILI DÀNIS Sstnr Frasciseo d'A. 14-biíix
: : : Tali sistema MUller : :
Transperlf
I. SERRA CUADRADA Sant ARtoal, 51
Earna: Tantaraaiaea, 25 Servei diari per f< q. 1 aits
CANDI DURAN P, Pi Mí!tr^8ll,42.-T. 148
Usual : Rssa! : Msacstellf : I Vinagres
SENYORS .AUTOMOBIUSTESs
No és ncccsari anar a Barcelona per a comprar peces de recanvi. La
AGENCIA "CITROEN /f
DE
BENET JOFRE I SITJÁ
conta amb un extens assortit de tota classe de peces i accessoris que
no obstant i l'augment que han sofert els preus, segueix venent-ies
amb un descompte dei 10 "/o sobre eis preus de catàleg
Recomano facin les seves compres en la




CLASSES DE DIA 1 DE NIT
GRANS DESCOMPTES en els Neiimàílcs i Càmares. = Pot fer-se









Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Bíada, 5
Lampisteria Blgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambli





Máe de 8,SCO páginae en junte
His DE TRES MILLORES DE DITOS
54 MIPIS EH COLORES
DE LIS PROVIRCIIS T POSESIONES DE ESPiRl
Datos del Comercio, Industria y Profesionei
indicat GEOGRAFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Preolo de un ejemplar completo i
NOVENTA PESETAS
(franco da portes en toda EtpaAa)
IHUNCIIR EN ESTE INUIRIO
ES OIR CON LI EFICICII DE LI
PUBLICIOIO
♦♦
Inuarlos Bailly-BailliÈre y Riera Reunidos, S, A,
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCELONA
Telefunken^Raiciio
Receptors enxufaís ai to correní
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
Es lloga
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. ]. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
una entrada molt espaiosa situada en
punt cèntric.
Raó: En l'Administració del Diari.
Per dues
ssm»,
0 més hores totes les tardes s'ofereix
senyor, per comptabilitat i correspon¬dència, en indústria o comerç. Molt
pràctic.
Raó: En l'Aministració del Diari.
Propietaris
Sofriu equivocació els que preferiu
cuidar vosaltres mateixos de vostres
finques; ho veureu demostrat, si con¬
fieu la seva adrninistració a J. Julià, Te-
tuàn, 75.—De 12 a 1 i de 7 a 8.
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA !
